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ABSTRAK 

Bndan usuha aki~Ni mernenangkan persajngnn dengan pesaingnya apabila 
badan uUtha memplll1yai suatu kClIuggulan atau nilai Icbih dari para pesaingnya, 
keunggulan itu scpcrti produk yang berkualitas, harga yang kompctitlf, scrta 
model produk yang berubah~ubah sesuai dengan pe-rkembangan. Keunggulan ini 
clapa! tt:fcapai dengan proses produksi yang etlsien dan efektif untuk 
mcngnasilkan produk yang scsuai dengan permintaan konsumen, 
Proses produksi Inc! upakan bagian yang penting karena untuk mengolah 
ballan bnku menJaJi baraug jadi yang nantinya dijuaJ oleh badan us-aha sehingga 
membe:ikan keuntungan bugi bullan usnha_ Pcrencanaan dan pengendalian dan 
proses produksi diiakukan supaYJ dapal berjalan sccara eCeklif dan ellsien, 
fienggunanl1 sumber duya duiam proses produksi tcrsebut kcmungkinan tcrdapat 
kendala dalam pros(.':s pt:ngQlahannya $chinggu tidak dapat mememnuhi 
pennintaan pasar, Kenda!a yang timbul itu dapat berasal dan dalam maupun luar 
pcrusuha:u;. Kcndala dan dalam pcrusahaan seperti proses produksi dan tenaga 
kerja, s\!dangkan kendala dart luar p-.;rusahaan seperti permintaan pasar yang tidak 
dapat dii\endaliknn secara langsung oleh badan usahu. 
Pt'ngicientiflkasian h:mlala dari badan usaha dilakukan d-:mgan penerapan 
l'fJf!O!:l' DJ~f EDEFnpfrallNtI~ {TOe). mclalui pcncrapan Toe dapat diket?hui kendala­
kendal:l )'ang timbul sehinggn proses produksi dap..1.t ditingkatkan 
pengoplimulannya fd~ntifikasl mda!ul pros.::dur TOe diketahui bah\va waklu 
yang Icrscdw dari hadan usaha tidak dapat mcmenuhl waktu yang dlpcrlukan 
umuk memenuhi pennintaan pasar sehingga throughput yang dihasi:kan belum 
maksimal Kendala yanng diidentifikasi dalam proses produksi terdapat pada unit 
Asarn fosfat. kcmudian kendala tersebut dwptimalkan hingga menghasHkan 
fhrvu~hpfEN yang t'.ptlmal. Upaya untuk I11I.":J1ingkatkan ihrrJughpul tersebut 
dilakukan dcn;;an mcmaksimumkan sumbcr dayn yang terkcndala. 171roughpUi 
}l.mg dlhasilLm nmk:::;imum letupi kendala pada unit Asam Fosfat ters::!but maslh 
ada, maka badan ~!saha disarankan umuk melakukan investasi pada univmesin 
Asam FosfHt yang haw, mCTImgkatkan kualitas: pada hou/e·u:ck dan usaha 
confmUOllS !!lJprU\·cIUl!tlf. Dari beberapa ahernatif tersebut, pihak manajemen 
dalam memilih tllternatif tersebut harus memperhatikan blaya :yang akan 
dikduarkan dan [nanJ:1<1:t yang dipero\eh untuk meningkatkan throughput 
pcrusahaan. 
Key H'(ltd,\' " Ct;mframfs. Houlencck, Throughput, Inventory, Operafmg 
h:rpr:me, OUf!>nurcmg, Drwn-BuJJi.:r-}(ope ..·j'YS!eftl (DBR System), 
dan ('unlmuol1s Improveml'nt, 
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